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Maestros catalanes del exilio. 
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L ' a n y 1 9 9 5 S a l o m ó M a r -
qués , ca tedrát ic d 'his tór ia d e 
la pedagog ía catalana i, a inb 
t o t a s e g u r e t a t , el m e s g ran 
c o u e i x e d o r d e l ' e d u c a c i ó i 
de is e d u c a d o r s ea ta laus d e l 
scgle X X , va publ icar L'exili 
deis mestres (Í939'Í975), u n a 
obr;i fruit de mol ts 1 in tensos 
a u y s d e r e c e r c a s o b r e u n a 
qiiestió p o c estudiada, espar-
sa, ni:issa ob l idada i d e mal 
d o c u m e n t a r . 
E n c a r a q u e p u g u i s e m -
blar es t rany (o n<i tan t ) , una 
o b r a d e r e f e r e n c i a c o m 
aques ta n o disposava encara 
d 'u i ia \ e r s i ó e n castellá. H a 
l iagut de ser u n a in s t i t uc ió 
m e x i c ; ¡ n a , El C o l e g i o d e 
j a l i sco , a m b la qual la U n i -
v c r s i t a t d e G i r o n a m a i i t é 
u n a re lac ió a c a d c n u c a c o n -
sistenf i j a c o n s o l i d a d a , qu i 
ha assumit atjuest deiu^e. D e 
m a n e r a q u e el ¡ l i b r e q u e 
p r e s e n t e n ! és. a grans t re ts , 
u n a t r a d ú c e l o , a m b mar isos , 
d ' a q u e l l t r e b a l j d e 1 9 9 5 . 
MacsTros catalanes del exilio 
m a n t é l ' e s q u e l e t b á s i r d e 
l ' o b r a m a r e ( « T i p o l o g i a 
g e n e r a l d e i s m e s t r e s e x i -
Jiacs», ((Els mes t r e s abans de 
l ' e x i l i " , " E l s m e s t r e s a 
l ' ex i l i» , «El r e t o r n a C^ata-
l u n y a » 1 " C o n c l u s i o n s u ) , 
p e r o val la p e n a íev r e f e r e n -
cia ais mat i sds . 
E n p r i m e r l l o c , s ' h i 
i n c o r p o r e n n o v e s a p o r t a -
c íons , fruit t an t del q u e s'ha 
p u b l i c a t al r e spec t e aques t s 
dar rers vu i t anys c o m d e les 
en t r ev i s t e s i t robal lcs , d e la 
r ece r ca pc r s i s t en t , callada i 
i n e s g o t a b l e feta p e í n i a t e i x 
a u t o r . E n s e g o n l l o c , se 
n ' h a exclos r in t e re s san t í s s im 
a p é n d i x d o c u m e n t a l , q u e 
recull t ex tos d e o s o b r e els 
m e s t r e s J o s e p D o n j ó , B e r -
n a r d í L i t e i C i s c u M a n e t 
( A n t o n i S a n c h o ) , i s 'ha refet 
c o n s i d e r a b l e m e n t , pe r r aons 
obv ies , el capí to l ded ica t ais 
mes t r e s exiha ts a M é x i c . 
Maiquc ' s d i ferencia q u a -
t re t ipus de mes t r e s catalans 
a M é x i c : els q u i e x e r c i r e n 
en cen t res creats pe ! g o v e r n 
r e p ú b l i c a e spanyo l a M é x i c 
c a p i t a l ( p e r e x e m p l e e l s 
g i r o n i n s M a r c e l S a n t a l ó i 
M i q u e l Santa ló) ; els qu i t r e -
b a l l a r e n en c e n t r e s c r e a t s 
p e í P a t r o n a t C e r v a n t e s a 
d i v e r s e s e iut[ i ts n i e x i c a n e s 
( (~órdoba , T a m p i c o , T a p a -
c h u l a , M é r i d a , e t c . ) , e n t r e 
e ls q u a l s h i h a v i a l ' o l o t í 
l l a m ó n C a l i n i els g e r n i a n s 
A u t o n i , j o s e p i Llui'sa B a r -
gcs; els m e s t r e s s e g u i d o r s i 
a p l i c a d o r s d e la p e d a g o g í a 
del m e s t r e francés C . F r c í -
n e t , i els q u e ncí es p o d e n 
e n c a b i r e n e l s t r e s c a s o s 
a n t e r i o r s . c o m j o s e p M a s -
co r t i j oac ]u im X í r a u . 
El t e x t s ' e n t r e t é e s p e -
c i a l n i e n t e n t r e s m e s t r e s 
t r e i n e t i a n s ( R a m ó n C^osta 
j o u , P a t r i c i o i í - . e d o n d o 1 
J o s é d e T a p i a ) , p e r la 
r e l l e v á n c i a de l seu t r e b a l l 
peciagógic i p e r F o r i e n t a c i ó 
p o p u l a r de les seves escoles, 
en con t ra s t a m b l ' apor t ac ió 
d e la resta, t a m b é m o d e r n a i 
r e n o v a d o r a p e r o n i é s 
ad re^ada ais íills d e la b u r -
gesia m e x i c a n a . 
U n pas m e s . d o n e s , en 
el c o n e i x e m e n t d e la p e d a -
g o g í a c a t a l a n a , q u e a r a 
p o d r a n c o n é i x e r t a m b é els 
qu i n o m é s l l cge íxen c iencia 
e n castella. 
^ 
Una a p r o x i m a c i ó 
local a la industria 
surotapera 
ViLÁ I GAL!, Agüstí M. 
La industria surotapera 
a Lloret de Mar. 
AJLUit,!mL']i[ de iJorct de Mar, 2002, 
,308 p. 
La i n d u s t r i a s m - o t a p e r a ha 
e s t a t . s e g u r a m e n t , la m e s 
carac ter í s t ica d e les c o m a r -
ques g i ron ines , pels h o m e s i 
c a p i t a l s q u e va p o s a r e n 
m a r x a , p e r les e x p e c t a t i v e s 
q u e va g e n e r a r i p e r la 
i m p l a n t a c i ó d ' u n a u t e n t i c a 
f o r m a d e v ida p e r ais seus 
t reba l ladors . L 'obra d 'Agus t í 
M. Vílá ens ; ip roxima al cas 
d e L l o r e t d e M a r , u n a 
pi.>blació o n aques ta ae t iv i ta t 
n o t i n g u é e l n i v e l l 
d ' i m p o r t á n c i a d 'a l t rcs l o c a -
l i t a t s , c o m P a l a f r u g e l l o 
S a n t F e l i n d e G u í x o l s , n i 
a c t u a l n i c n t e n q u e d e n v e s -
t igis , p e r o q u e ( c o n : n i o l t 
b é e x p l i c a V i l á ) g e n e r a 
m o k s llocs d e treball i m o l -
tes r i queses , s o b r e t o t e n t r e 
e l s a n y s 1 8 6 6 1 1 9 2 0 . 
L ' a u t o r p r e sen t a les p r i m e -
res no t ic ies d ' aques ta ac t iv i -
tat en el segle X V I I I , la seva 
i m p l a n t a c i ó a L lore t , l ' auge 
